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?イシヤマバード ルウの家>
CG作品 Ｂ全 地球色展 府中市市民ギャラリー
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作品紹介
SCU Journal of Design & Nursing Vol.2,No.1,2008
?イシヤマバード ギンズの実験室>
CG作品 Ｂ全 地球色展 府中市市民ギャラリー












12 Peaces of Loop Animation
 
DRINKING COCKTAILS WITH YOUR EYES vol.1
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12 Peaces of Loop Animation?DRINKING COCKTAILS WITH YOUR EYES>
視線で飲むカクテル Vol.1ポスター
CG作品 Ｂ全 ディジタル・イメージ2007展 Ｏ美術館
地平への旅立ち Start For The Horizon／秘め事 A Secret／回想 Reminiscences
期待に満ちて Full Of Expectation／死の誘惑 Temptation Of Death／嘆きと希望 Grief And Hope









The Time Of Supreme Bliss
 
12 Peaces of Loop Animation
 
DRINKING COCKTAILS WITH YOUR EYES vol.2
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作品紹介
12 Peaces of Loop Animation?DRINKING COCKTAILS WITH YOUR EYES>
視線で飲むカクテル Vol.2ポスター
CG作品 Ｂ全 ディジタル・イメージ2007展 Ｏ美術館
再会の喜び Joy Of A Reunion／陶酔の舞踏 Dance Of Intoxication／うきうきする気持 Cheerful Feelings
共感 Sympathy／衝撃 Shock／至福の時 The Time Of Supreme Bliss
